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①前日の就寝時刻は何時ですか 午後 時 分
②本日の起床時刻は何時ですか 午前 時 分
良い やや良い やや悪い 悪い
③寝つきはどうでしたか ４ ３ ２ １






かなりある ややある 余りない 全くない
③朝食の食欲はありましたか ４ ３ ２ １
④夕食の食欲はありましたか ４ ３ ２ １
３）生活行動について
良い やや良い やや悪い 悪い
①体調はどうでしたか ４ ３ ２ １




①前日の就寝時刻は何時ですか 午後 時 分

















まったく見られなかった あまり見られなかった やや見られた とても見られた
４ ３ ２ １
③気持ちが安定して、毎日の生活を送ることができて
いましたか？
とてもできていた ややできていた 余りできなかった まったくできなかった
４ ３ ２ １
④家族の方とコミュニケーションをとることができて
いましたか？
とてもできていた ややできていた 余りできなかった まったくできなかった
４ ３ ２ １
⑤家庭での遊び、行動に、興味をもって取り組んでい
る様子が見られましたか？
とても見られた やや見られた 余り見られなかった まったく見られなかった
４ ３ ２ １
⑥幼児にふさわしい生活リズムを保った生活を送るこ
とができていましたか？
とてもできていた ややできていた 余りできなかった まったくできなかった
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10）太田裕子 大木みどり 斉藤葉子 松田知明：
「幼児の生活リズムに関する調査－睡眠の実態に着
目して－」羽陽学園短期大学紀要 Vol.8,No.3,
2009,325-338
SUMMARY
YukoOHTA,
KohichiTOGI,
HideoTAKAKUWA:
ThepurposeofthisstudywastoexaminetheinfluencesoftheExercise-playafteranapatnurseryschool.The
sleeping-timeoftheinfantswiththeExercise-playwasshorterthanthatoftheinfantswithoutone,anditwas
causedbytheearlierrisingtimeoftheinfantswithone.
Theimportanceoftheearlyrisingtimewasshownbecausethediferenceoftherisingtimehadstrongerrelations
withtheconditionsofinfantssuchasrisingandhealththanthediferenceofthesleepingtime.Itwassuggested
thattheExercise-playhadanefectontheearlyrisingtime.
（UyoGakuenColege）
TheStudyontheRhythmofDailyLifeofInfantsⅠ
－TheRelationbetweentheExercise-playandtheSleeping－
